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の方法」を中心に～            講師：安田多香子氏 
13：00～14：15  ②病院図書室資料の廃棄について～事前アンケートをもとに～ 
アンケート結果報告：春日井泉江氏  意見交換：河原林喜美子氏 
14：45～15：45  ③東海目録レファレンスあれこれ     講師：安田多香子氏 













  http://tokaichiku.jp/kensyukai/27/haiki.pdf 
③ 東海目録レファレンスあれこれ 
安田氏の豊富な経験から抽出されたレファレンス事例は、今回最も勉強になった講
義でした。１例ご紹介します。「怪しいオープンアクセス出版社のリスト」営利目的
でオープンアクセス掲載をもちかけてくる出版社があるそうです。[Beall’s List] 
http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-predatory-publishers-2015/ 
このリストに載っている出版社は要注意！（この話題は 8月の JMLA基礎研修でも
出ました）帰院後、早速医局会で掲示し注意を促しました。 
ご尽力下さった東海目録WGの皆様に、改めて御礼申し上げます。 
